























? 対話・討論 >>> 啓蒙・啓発（PR）
? 専門家と非専門家の相互学習
? スピーカーの数とカフェの形式
? 英国型 ＝ 1人。20-30分のトークの後、討論。
? フランス型 ＝ 異分野ないし意見の異なる2-3人の専
門家。1人あたり2-3分の自己紹介のあと、討論へ。
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